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①  GTL：石油化学では「Gas To Liquids（天然ガスから灯油などの液体燃料
を製造する技術）」の意味があるが、DOEロードマップでは、「Genomes 
To Life（ゲノムから生命へ）」として用いられている。
